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ðåçóëüòàòå õðóïêèé ñêåëåò àýðîãåëÿ ðàçðóøàåòñÿ.
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ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÍßß ÎÖÅÍÊÀ ÅÂÊËÈÄÎÂÛÕ
ÃÐÀÍÈ×ÍÛÕ ÌÎÌÅÍÒÎÂ ÂÛÏÓÊËÛÕ ÒÅË
Ïóñòü G  îäíîñâÿçíàÿ îáëàñòü íà ïëîñêîñòè, (z;G)  ðàñ-
ñòîÿíèå îò òî÷êè z äî ãðàíèöû îáëàñòè G è P (G)  æåñòêîñòü
êðó÷åíèÿ îáëàñòè G , ò. å.
P (G) := 2
ZZ
G
u(x; y) dxdy;
ãäå u = u(x; y)  ðåøåíèå óðàâíåíèÿ Ïóàññîíà 4u =  2 ñ
ãðàíè÷íûì óñëîâèåì uj@G = 0 .
Ðàññìîòðèì ãåîìåòðè÷åñêèé ôóíêöèîíàë
Iq(G) = 2
ZZ
G
(z;G)q dxdy;
ÿâëÿþùèéñÿ åâêëèäîâûì ìîìåíòîì îáëàñòè G îòíîñèòåëüíî
åå ãðàíèöû ïîðÿäêà q .
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Ô. Ã. Àâõàäèåâûì [1] áûëà äîêàçàíà äâóñòîðîííÿÿ îöåíêà
äëÿ ôóíêöèîíàëà æåñòêîñòè êðó÷åíèÿ:
I2(G) 6 P (G) 6 64I2(G):
Íåêîòîðîå îáîáùåíèå ýòîãî íåðàâåíñòâà íà n -ìåðíûé ñëó-
÷àé áûëî äîêàçàíî â [2] äëÿ îáëàñòåé, óäîâëåòâîðÿþùèõ ñòðî-
ãîìó óñëîâèþ Õàðäè.
Å. Ìàêàè [3] äëÿ âûïóêëûõ îáëàñòåé äîêàçàë íåðàâåíñòâî:
P (G) <
4
3
A(G)(G)2;
ãäå (G) := supf(z;G) : z 2 Gg , A(G)  ïëîùàäü îáëàñòè G .
Ïîëó÷åíèå àíàëîãè÷íûõ íåðàâåíñòâ äëÿ åâêëèäîâûõ ãðà-
íè÷íûõ ìîìåíòîâ â òðåõìåðíîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ðå-
çóëüòàòîì äàííîé ðàáîòû.
Òåîðåìà 1. Ïóñòü D  âûïóêëîå òåëî êîíå÷íîãî îáúåìà
V (D) è q > 0 , òîãäà
Iq(D) 6
(D)qV (D)
q + 1
  4
3
q(q + 5)(D)q+3
(q + 1)(q + 2)(q + 3)
;
Iq(D) >
S((D))(D)q+1
q + 1
+
8(D)q+3
(q + 1)(q + 2)(q + 3)
;
ãäå S((D))  ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè óðîâíÿ, êîòîðàÿ íàõîäèò-
ñÿ íà ðàññòîÿíèè (D) îò ïîâåðõíîñòè òåëà D .
Òåîðåìà 2. Ïóñòü D  âûïóêëîå òåëî è q > 1 , òîãäà
Iq(D) 6
2I1(D)(D)
q+1
q + 1
  2
3
(q   1)(q + 6)(D)q+3
(q + 1)(q + 2)(q + 3)
:
Ýêñòðåìàëüíîé îáëàñòüþ äëÿ ïîëó÷åííûõ íåðàâåíñòâ ÿâëÿ-
åòñÿ øàð, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îíà íå åäèíñòâåííà.
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ÀÏÏÐÎÊÑÈÌÀÖÈß ÐÅØÅÍÈÉ
ÓÐÀÂÍÅÍÈß ËÅÂÍÅÐÀ
Ïóñòü ôóíêöèÿ w = f(z; t) , z 2 H , t > 0 , H = fz 2
2 C : =z > 0g , èìååò â îêðåñòíîñòè áåñêîíå÷íî óäàëåííîé
òî÷êè ïðåäñòàâëåíèå
f(z; t) = z +
2t
z
+O

1
z2

; z !1;
îòîáðàæàåò H nKt; Kt  H; íà H è ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì îáûê-
íîâåííîãî äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ Ëåâíåðà äëÿ âåðõíåé
ïîëóïëîñêîñòè
df(z; t)
dt
=
2
f(z; t)  (t) ; f(z; 0) = z; z 2 H; (1)
ñ íåïðåðûâíîé âåùåñòâåííîé óïðàâëÿþùåé ôóíêöèåé (t) .
